
















































２ ）対象地域：A 県 B 地域，C 地域，D 地域，E 地域
３ ）調査方法：自己記入式アンケート（郵送調査）






料 １ ）について １ ．全くそう思わない，　 ２ ．あまりそ
う思わない， ３ ．どちらともいえない， ４ ．ややそう

















　分析対象は，A 県中山間地域の ４ 地域の家族640人
にアンケートを依頼し，210人より回答を得た（回答率
32.8％）。最も多く回答があったのは C 地域33％，次いで























割合に注目してみると，C 地域57％，E 地域45％，B 地











域の53％，E 地域47％，C 地域44％，D 地域23％であった（図
３ ）。家で看取りたいといわれる方でも，最後だけ病院で














れるから』は，地域全体が ９ ％に対し，D 地域は18％と
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